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Se presenta en este Volumen LXX de la Revista ESTUDIOS GEOGRÁFI-
COS, correspondiente a julio-diciembre de 2009, un número monográfico 
sobre “población” cuyo objetivo es aproximarse a su conocimiento desde dife-
rentes disciplinas académicas, mediante técnicas cuantitativas y cualitativas.
Nunca ha sido ajena nuestra Revista Estudios Geográficos a las aportaciones
de otras disciplinas científicas afines a la GEOGRAFÍA, como ahora la DEMO-
GRAFÍA.
Este número, coordinado por la Dra. Margarita Delgado (CSIC) y el
Dr. Francisco Zamora (UCM), nació con la idea de incorporar a investigado-
res de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, como el lector
podrá comprobar, si detiene su mirada en la “nómina de autores”.
La temática recoge las preocupaciones y las cuestiones que la sociedad ma-
nifiesta y se plantea, no sólo en el mundo académico y de la investigación,
sino también en el profesional y en el continuo quehacer diario.
Proyecciones, estimaciones demográficas, nupcialidad y fecundidad, pau-
tas y modelos de funcionamiento de la población, migraciones y sus repercu-
siones sociales, económicas y territoriales, envejecimiento de la población y
factores que influyen en la mortalidad, son los temas que se abordan en este
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